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は じ め に
世界最初の国立公園がアメリカのイエローストー
ンに成立したのは 1872年 3月 1日である｡ 日本









































































































なわち Public Park の観念を, 広大な地域に







































































家の間では, 正直なところ, 本当に ｢国立公園｣
















































カトリンの Nation’s Parkの概念は 1833年に
『ニューヨーク・デイリー・コマーシャル・アド
バタイザー』 (New York Daily Commercial Ad-
vertiser) に発表されたのだが, 非現実的であっ
たために説得力にかけたものであったとハインズ























































のことを議会議事録 (Congressional Globe) や,





























































動きが始まった｡ しかし, このプロジェクトが 8
月中旬まで具体化せずにいた間, インディアンに
ついての不穏な情報が入り, 多くの人が参加を断
念し, ついに残ったのが 9人だけであった｡ 探検
隊のメンバーは民間人が 9人, 軍人が 6人, それ




(Henry D. Washuburn) 探検隊の隊長で
モンタナ測量士の長でもあった｡
2. ナサニエル・P・ラングフォード (Nathan-
iel P. Langford) この探検で発見したニュー
スを ｢スクリブナー｣ (Scribner’s) 誌に連
載でのせた｡ また, イエローストーン国立
公園の初代の管理所長に就任した｡
3. サムエル・T・ハウザー (Samuel T.
Hauser) ヘレナ第一ナショナル銀行頭取で
後のモンタナ准州の知事となった｡
4. ウオーレン・D・ジレット (Warren D. Gil-
lette) キング &ジレット会社経営者
5. ベンジャミン・F・スティッキニー (Ben-
jamin F. Stickney) Stickney & Ellis プ
ラント, スティッキニー &エリス鉱山及び
運輸会社
















C. Doane) が指揮する第二騎兵隊が先導｡ その































































































“Old Faithful” だったのである｡ 一行はその日
と次の日の午前中をこのアッパーべースン
(Upper Basin) で過ごした｡ そしてかの有名な 9
月 19日のキャンプファイアーの夜を迎えるので
ある(32)｡
一行は Upper Basinで 7つの主だった間欠泉
























































































































べた｡ マサチューセッツ州選出の H. L.ドーズ
(H. L. Dawes) がこの法案を支持し, 多くの票




































































(John Quincy Adams), ジェームズ・オデュボー
ン (James Audubon), ヘンリー・D. ソロー
(Henry D. Thoreau) などがいるが, ラルフ・
ウォルド・エマーソン (Ralph W. Emerson) は








シュ (George Parkins Marsh) が 『人間と自然』





































































































初の｣ とか ｢画期的｣ という本当の意味は何だっ














すべての人々の利益のための (“for the benefit
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